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— u s l i j e d po zna t e po t rebe da se u b r z a r a d n a e v i d e n c i j i a r h i v s k e građe i z v a n 
a r h i v a nameće se po t reba d a se što so l idn i j e i dugoročnije p o s t a v i o r g a n i z a ­
c i j a i r a z vo j d o k u m e n t a c i o n o - i n f o r m a t i v n o g c e n t r a p r i A r h i v u H r v a t s k e u 
k o j i pos tepeno pristižu kop i j e o s t v a r e n i h e v i d e n c i j a s područja c i j e l e r e p u ­
b l i k e ; o v a k a v r a z v o j s p o m e n u t o g cent ra nemoguć j e bez j edne n o v e stručne 
s i l e k o j a b i se s p e c i j a l i z i r a l a u z arhivistički p o s a o u užem s m i s l u i z a o v u 
dokumentarističku službu; p o s t o j i mogućnost d a se r a n i j i a r h i v i s t o vog 
A r h i v a I. F i l ipov ić v r a t i i z K o p r a u Zagreb , p a b i A r h i v H r v a t s k e mogao 
s n j i m e opet z a s n o v a t i r a d n i odnos , no za to s u A r h i v u p o t r e b n a doda tna 
f i n a n c i j s k a s r e d s t v a ; 
— d a se p o r a d i n a tome da dođe do f o r m i r a n j a zajedničkog f o t o - l a b o r a t o r i j a 
s a r h i v s k i m o d j e l o m Ins t i t u t a z a h is t , radničkog p o k r e t a i s H i s t , a r h i v o m u 
Z a g r e b u k a k o b i se t a k v i m združenim i e f i k a s n i j i m , tehničkim i r a d n i m k a ­
pac i t e t om, u b r z a l o m i k r o f i l m s k o sn iman j e važni je a r h . građe u s v r h e zaštite; 
—' da l j e i bo l j e r a z r a d i t i p r i m j e n u p r i n c i p a nagrađivanja p r e m a r e z u l t a t i m a 
r a d a ; 
— n a t e m e l j u zaključaka A r h i v s k o g sav je ta H r v a t s k e o p e r a t i v n i j a pomoć n a d ­
ležnih o r g a n a o v o m A r h i v u , n a r ea l i z a c i j i »Moda l i t e ta « za s u f i n a n c i r a n j e 
a r h i v s k e službe od p r i v r e d n i h o rgan i zac i j a , j e r poteškoće n a k o j e A r h i v 
n a i l a z i u toj r e a l i z a c i j i ne može s a m da riješi; 
— d a se A r h i v u H r v a t s k e uz r e d o v n u do tac i ju doznače i posebna n a m j e n s k a 
s r e d s t v a z a : r a d n a p r i p r e m i e l a b o r a t a , r e f e r a t a i d r u g i h m a t e r i j a l a za s j e d ­
n i c e A r h i v s k o g sav j e ta H r v a t s k e ; štampanje Zakl jučaka H r v . s a b o r a ; štam­
pan j e A r h i v s k o g v j e s n i k a ; 
— z a b o l j i i p o t p u n i j i usp j eh stručnog usavršavanja a r h i v s k i h k a d r o v a u S R H 
b i l o b i n e o p h o d n o da se z a važni je stručne p r e d m e t e i z rade s k r i p t a , te d a 
se o n a umnože, p a b i t ako poslužila ne samo z a p o t r e b e tečajeva i s e m i n a r a 
već i kao s t a l n o nas tavno p o m a g a l o za stručno usavršavanje a r h i v i s t a , a z a 
os tvaren je t a k v i h s k r i p a t a b i l a b i A r h i v u p o t r e b n a d o d a t n a f i n a n c i j s k a 
s r eds t va . 
B . Stulli 
I ZVJEŠTAJ O I S T R A Ž I V A N J U GRAĐE O S E L J A Č K O J B U N I 1573. 
U A U S T R I J S K I M A R H I V I M A U 1968. G O D I N I 
Sav j e t za naučni r a d S R H r v a t s k e dod i j e l i o j e A r h i v u H r v a t s k e 1968. g. 
p r v i d i o s r e d s t a v a z a istraživanje i z v o r n e građe o seljačkoj b u n i 1573. god ine . 
T a s u s r eds t va d o d i j e l j e n a n a t e m e l j u p ro j ek ta k o j i m j e predviđeno d a se od 
1968. do 1972. god . istražuje građa o b u n i u najvažni j im s t r a n i m i domaćim 
a r h i v i m a . R a d o m u a r h i v i m a G r a z a i Beča u j e s en 1968. započeta je r e a l i z a c i j a 
tog p r o j e k t a . 
P r e t h o d n o j e n a t e m i j u a r h i v s k i h i n v e n t a r a , vodiča i d r u g i h i n f o r m a c i j a 
izrađen p l a n r a d a . T i m smo p l a n o m p r e d v i d j e l i p r e g l e d a v a n j e s v i h a r h i v s k i h 
f o n d o v a u k o j i m a b i se, p r e m a d j e l a t n o s t i n j i h o v i h t v o r a c a , m o g l a očekivati 
b i l o k a k v a građa o seljačkoj b u n i . Ograničili smo se n a razdob l j e o d 1564. do 
1575, u k o j e m se o d v i j a l a i p r e t h i s t o r i j a bune. Naš se r a d sastojao o d p r e g l e ­
d a v a n j a a r h i v s k i h f o n d o v a i r e g i s t r i r a n j a d o k u m e n a t a k o j i se odnose n a se­
ljačku b u n u i općenito n a H r v a t s k u . D i o pronađenih d o k u m e n a t a o d m a h je 
s n i m l j e n . 
Naš jednomjesečni r a d p o k a z a o je da u a u t s r i j s k i m a r h i v i m a još u v i j e k 
i m a nepoznate građe o seljačkoj b u n i 1573. i n j eno j p r e t h i s t o r i j i . U većini p r e ­
g l e d a n i h f ondova n a l a z i se dosta n e p o z n a t i h d o k u m e n a t a k o j i se tiču i d r u g i h 
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p r o b l e m a h r v a t s k e p o v i j e s t i (npr. V o j n a k r a j i n a , polit ičke p r i l i k e , a g r a r n i 
o d n o s i , odnos i h r v a t s k o g p l e m s t v a p r e m a d v o r u itd. ) . M n o g o t a k v i h d o k u m e ­
n a t a može se, d a k a k o , naći i i z v a n v r e m e n s k o g o k v i r a k o j i smo istraživali . 
U o v o m izvještaju p r i k a z a n a j e s a m o građa o seljačkoj b u n i i n j eno j 
p r e t h i s t o r i j i . 
I 
A r h i v i u G r a z u 
1) D A S A R C H I V D E R I. Ö. H O F K A M M E R ( S A C H A B T E I L L U N G D E R I. Ö. 
: H O F K A M M E R ) 
8 ) L A N D E S F Ü R S T L I C H E P F A N D H E R R S C H A F T E N : B E R E I T U N G U N D 
• , , • ' R E F O R M I R U N G 
U f o n d u se n a l a z e övi sp i s i o seljačkoj b u n i 1573: 
Građani Krškog m o l e 29, I X 1574. n a d v o j v o d u K a r l a d a i m i z d a nove 
»Kaufrechtbr ie fe « , j e r s u u s k o c i p r i l i k o m n e d a v n e seljačke bune s p a l i l i s v e n j i ­
h o v e i sp rave . , 
(Gurkfeldt, K 59, H-3, Fol. 38-41) 
P o p i s p r e d m e t a ko j e su i z P l e t e r j a o d v u k l i p o b u n j e n i se l j ac i . 
(Pleteriach, K 89, H-19, Fol. 16-17) 
S p i s i o v l a s t e l i n s t v u S t a t t e n b e r g u u Štajerskoj 1573—1574. g o d ; p o d a c i o 
b u n i k m e t o v a 1573. n a S t a t t e n b e r g u i n j i h o v u z a u z i m a n j u v l a s t e l i n s t v a , o p r i ­
j e l a z u v l a s t e l i n s t v a u r u k e n a d v o j v o d e K a r l a . M o l b e i i n t e r v e n c i j e c a r a i d r u g i h 
d a se S t a t t e n b e r g v r a t i T a h y je v i m s i n o v i m a . 
(Stattenberg, K 63, H-2, Fol. 32-54) 
Pos r edovan j e J u r j a Z r i n j s k o g i h r v a t s k o - s l a v o n s k i h staleža o k o r e s t i t u c i je 
T a h y j a i n j e g o v i h s i n o v a n a v l a s t e l i n s t v o S t a t t enbe r g , 1573—1579. 
(Stattenberg, H-2, Fol. 55-62, Fol. 63-226) 
S u d s k a r a s p r a v a o p r e d a j i v l a s t e l i n s t v a S t a t t e n b e r g a T a h y je v i m n a s l j e d ­
n i c i m a . 
(Stattenberg, H-3, Fol. 226-228) 
S p i s i o potraživanjima v j e r o v n i k a p r e m a T a h y j e v o j o s t a v in i . 
(Stattenberg, H-3, Fol. 229-235) 
Potraživanja p r e m a T a h y j e v o j o s t a v i n i v l a s t e l i n s k i h u p r a v i t e l j a i z Se i t za , 
Jurkloštra i d r u g i h (god. 1575). . . 
.« ... • (Stattenberg, H-3, Fol. 236-294) 
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I n v e n t a r p o k r e t n e imov ine u z a m k u S t a t t e n b e r g u god. 1575. 
(Stattenberg, H-3, Fol. 295-330) 
S p i s i v l a s t e l i n s t v a S t a t t e n b e r g a i z pe r i oda p r e d seljačku b u n u : s p i s i o 
v i n s k o j deset in i , T a h y j e v i m d u g o v i m a , različitim p a r n i c a m a i t d . 
(Stattenberg, H-3, Fol. 330-432) 
Izvještaji H a n s a H e l f e n b e r g a o g o s p o d a r s k o m s t a n j u S t a t t e n b e r g a od 
1574. do 1576. god ine . 
(Stattenberg, H-4, Fol. 436-441) 
Izvještaj d v o r s k o g knjigovođe (Ho fbucha l t e r ) K o m o r i o obračunu u p r a v i ­
t e l j a S ta t t enbe rga z a ra zdob l j e o d 13. V 1573. do 31. I 1576. 
(Stattenberg, H-4, Fol. 446-449) 
Računi u p r a v i t e l j a Tome J a k o b e r a o p r i m i c i m a i i z d a c i m a v l a s t e l i n s t v a 
S t a t t e n b e r g a od 14. V 1573. do 31. I 1576. 
(Stattenberg, H-4, Fol. 452-479) 
P o p i s i , u r b a r i , s u m a r n i i z v o d računa i izvještaji o v l a s t e l i n s t v u S t a t t e n ­
b e r g u i z 1578. god ine . • ' 
(Stattenberg, H-4, Fol. 481-526) 
Žalbe stattenberških p o d a n i k a p r o t i v T a h y j a z b o g o t i m a n j a i m o v i n e , d u ­
gova , n a s i l j a i slično. (Spise i z ove s k u p i n e upo t r i j eb i o j e F . P o p e l k a u s v o m 
r a d u »Franz Tahy , S c h l o s s h e r r au f Stattenberg« u k n j i z i »Südsteiermark«, G r a z 
1925, s t r . 102—115.) 
(Stattenberg, K 63, H-5, Fol. 527-574) 
b) M E I L L E R A K T E N 
N a t eme l ju u v i d a u a r h i v s k a p o m a g a l a i građu pronađeni su o v i s p i s i k o j i 
se o d n o s e n a T a h y j a i n jegove p o s j e d e : 
F r a g m e n t kop i j e d o p i s a W i l d e n s t e i n a i Lenkovića o d 25. X 1555. k o j i m se 
o d b i j a T a h y j e v a m o l b a d a m u se d o d i j e l i v o j n a pomoć z a tvrđavu W i s w a r . 
(Kriegswessen, XIII a-10) 
Žalba stattenberškog podložnika M a t i j e P i o n i t z a p r o t i v T a h y j e v a u g n j e t a ­
v a n j a ; p o p r a t n i dop is o d 12. I X 1558. 
(Gonobitz, XX-0, list 331-333) 
2) L A N D S C H A F T L I C H E S A R C H I V 
a) B A U E R N A U F S T Ä N D E 1573. 
U staleškom a r h i v u Štajerskog z e m a l j s k o g a r h i v a s t v o r e n a je još u p r o ­
šlom stoljeću zasebna z b i r k a sp i sa o seljačkoj b u n i 1573. k o j a se n a z i v a 
»Bauernaufstände 1573.« (Schuber 381, H e l f 1336.). T i se s p i s i i n t e rno n a z i v a j u 
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još i »Krones-Bestand« . Z b i r k a se sa s t o j i od 743 s t r a n i c e . S p i s i su n a s t a l i u v e z i 
s aktivnošću štajerskih v l a s t i oko uguši v a n j a seljačke b u n e . Iz n j e s u o b j a v l j i ­
v a l i d o k u m e n t e F . K r o n e s i F . R a č k i . M i u o v o m A r h i v s k o m v j e s n i k u 
ob j e l odan ju j emo i z te z b i r k e 18 sp i s a , p a i h ovd j e nećemo posebno n a b r a j a t i . 
b) M I L I T A R I A 
P r e g l e d a n e s u k u t i j e i z 1573. i 1574. S p i s i su sređeni po g o d i n a m a i g r u p i ­
r a n i p r e m a sadržaju u svežnjeve s n a z i v i m a : D i v e r s a , P r o v i a n t , Aufrüstung, 
A u f g e b o t h i s i . ; n i s u n u m e r i r a n i i n e m a j u s i g n a t u r a . N a seljačku b u n u se 
i z r a v n o odnose o v i s p i s i : 
V i d H a l e k j a v l j a 7. X I I 1573. štajerskim staležima d a je p r e k o podbana 
Alapića doznao k a k o podložnici gospođe E b e r a u (Erdödy) pok ra j S a v e i z a z i v a j u 
n e k e n e p r i l i k e . . 
J u r a j D r a s k o v i c j a v l j a 27. V I 1573. iz Trakošćana V i d u H a l e k u o moguć­
n o s t i i z b i j a n j a nov e seljačke b u n e i n a p a d u T u r a k a n a T o p u s k o . 
Štajerski staleži d o s t a v l j a j u 18. I I 1573. H a n s u H e l f e n b e r g u d o p i s o s tan ju 
k o d Radeča i traže d a i h o b a v i j e s t i o n o v i m događajima u v e z i sa seljačkom 
bunom 1 . 
Štajerski staleži podnose 2. V I I I 1573. n a d v o j v o d i K a r l u opširan izvještaj 
o p r i l i k a m a n a h r v a t s k o j g r a n i c i i o s t an ju pos l i j e uguši v a n j a seljačke bune. 
Štajerski staleži izvještavaju 18. I I 1573. V i d a H a l e k a o žalbi c e l j s k o g u p r a ­
v i t e l j a H e l f e n b e r g a p r o t i v graničarskog o f i c i r a D o r n b e r g a i n j e g o v i h pomagača 
k o j i su u p a l i u Štajersku te opljačkali i p o p a l i l i n e k o l i k o sela. 
V i d H a l e k j a v l j a 16. I I 1573. štajerskim staležima d a je p r i m i o p i s m o bana 
Draškovića u k o j e m j e p r i k a z a n o ugušivanje seljačke bune . 
V i d H a l e k j a v l j a 2. V 1573. štajerskim staležima d a je završeno sasluša­
v a n j e uhapšenih s e l j a k a u Z a g r e b u . 
,Štajerski staleži traže 10. X I I 1573. od V i d a H a l e k a d a i h i z v i j e s t i o g l a s i ­
n a m a oko nove b u n e h r v a t s k i h s e l j a k a i mo le d a p o d u z m e p o t r e b n e m je r e za 
n j e z i n o sprečavanje. 
V i d H a l e k j a v l j a 7. V I I 1574. n a d v o j v o d i K a r l u d a s u I l i j a Gregor ić i M i ­
ha j l o Gušetić prošlog p o n e d j e l j k a d o p r e m l j e n i i z Beča i d a će n a b l a g d a n sv. 
J a k o v a b i t i mučeni i p o g u b l j e n i p r e d s e l j a c ima k o j i t og d a n a do l a z e n a sa jam. 
I I 
A r h i v i u B e č u 
1) D V O R S K I R A T N I A R H I V U B E Č U 
U R a t n o m a r h i v u u Beču p r e g l e d a n i su s p i s i i p r o t o k o l i o s n o v n i h fondova 
i z p e r i o d a seljačke b u n e . O s i m s p i s a i p r o t o k o l a D v o r s k o g r a tnog vi jeća, preg le ­
d a n i su također i o s t a c i a r h i v a D v o r s k o g r a t n o g v i jeća u G r a z u ( Inne r Oes te r ­
r e i ch i s che H o f k r i e g s r a t h ) i z n a j s t a r i j e g pe r i oda . 
a) S P I S I 
U s e r i j i s p i s a D v o r s k o g vi jeća pronađen j e s a m o j edan sp i s i z 1573. k o j i 
se odnos i n a seljačku b u n u ( o b j a v l j e n k o d F . Račkoga p r e m a o r i g i n a l u i z N a d b i ­
s k u p s k o g a r h i v a ) . Među s p i s i m a D v o r s k o g r a t n o g vi jeća u G r a z u ( s ta r i j a g rupa 
sp i sa , p r i j e 1578) uopće n e m a p o d a t a k a o seljačkoj b u n i . 
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b) P R O T O K O L I D V O R S K O G R A T N O G V I J E Ć A 
Iz o b i m n e d j e l a t n o s t i D v o r s k o g r a t n o g vi jeća sačuvao se z a p e r i o d 
1570—1574. samo j e d a n svežanj s p i s a (fasc. 77). Većina je sp i sa i z t og r a z d o b l j a 
p r o p a l a (u p r o t o k o l i m a su n a k n a d n o p o p i s a n i sačuvani s p i s i : A S S E R V A T A ) . 
Sačuvani k r a t k i r eges t i p r o p a l i h sp i s a u p r o t o k o l i m a i z 1573. i 1574. p o k a ­
z u j u d a je seljačka b u n a u H r v a t s k o j z a u z i m a l a važno mjes to u d j e l a tnos t i 
D v o r s k o g ra tnog vijeća. T o j e v i jeće 1573. u p u t i l o v e l i k bro j d o p i s a u v e z i s 
uguši v a n j e m b u n e i vođenjem p o s t u p k a p r o t i v uhapšenih seljačkih vođa. Z a t u 
je g o d i n u , nažalost, sačuvan samo p r o t o k o l p o s l a n i h d o p i s a (expedi t ) . U p r o t o ­
k o l u p r i m l j e n i h d o p i s a i z 1574. također se n a više m j e s t a s p o m i n j u p o s l o v i oko 
m i n u l e seljačke bune . 
Z b o g svega toga, regest i i z p r o t o k o l a D v o r s k o g r a t n o g vijeća p r e d s t a v l j a j u 
važan i z v o r za h i s t o r i j u seljačke b u n e 1573. I a k o s u t i r eges t i obično v e o m a 
k r a t k i i ne k a z u j u mnogo , o n i i p a k d a j u u v i d u d j e l a tnos t v o j n i h v l a s t i n a s u z ­
b i j a n j u bune i donose p o d a t k e o saslušavanju seljačkih vođa pos l i j e n j e n a 
ugušivanja. 
P r o t o k o l i z 1573. i m a n a s l o v : K A Y . H O F K R I E G S C A N T Z L E Y R E G I S T R A ­
T U R P R O T O C O L L U M 1573. ( E X P E D I T E T A S S E R V A T A ) . 
T a j p r o t o k o l i m a 38 l i s t o v a . U n j e m u se na la ze p r v o reges t i s p i s a o d a s l a n i h 
razl ič it im osobama, a z a t i m s l i j e d i opširno abecedno k a z a l o osoba k o j e se u 
t i m s p i s i m a s p o m i n j u . N a početku s v a k o g reges ta je b r o j sp i sa k o j i s u b i l i r a z ­
v r s t a n i po m j e s e c i m a i a d r e s a t i m a . N a seljačku b u n u odnose se o v i r e ges t i i z 
t og p r o t o k o l a : 
6. II 1573, br. 27. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje g r o fu J u r j u Z r i n j s k o m d a se sa s v o j i m 
četama pridruži v o j s c i k o j a ugušuje seljačku b u n u u H r v a t s k o j . 
(list 5) 
6. II 1573, br. 28. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje u d o v i c i Erdödy (Eberau) d a se s a s v o j i m 
b a n d e r i j e m pridruži ugušivanju seljačke b u n e . 
(list 6) 
6. II 1573, br. 30. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a Štajerskim staležima n a n j i h o v dop i s o b u n i 
s u s j e d g r a d s k i h podložnika. 
(list 6) 
6. II 1573, br. 33. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje F a s s e r u i H a n s u F a b i j a n u d a p r i s t u p e n o ­
vačenju s t r i j e l a ca . 
(list 6) 
6. II 1573, br. 36. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje s v i m v o j n i m z a p o v j e d n i c i m a d a pošalju 
pop i s e odb j e g l i h i n e s t a l i h v o j n i k a . 
(list 6) 
6. II 1573, br. 38. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje F a s s e r u i F a b i j a n u d a u b r z a j u novačenje 
s t r i j e l a c a . 
(list 6) 
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6. II 1573, br. 43. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a Štajerskim,staležima n a n j i h o v p r i j e d l o g d a 
se S u s j e d g r a d o d u z m e iz. T a h y j e v i h r u k u . 
; , • . (list 6) 
6. II 1573, br. 58. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće predlaže b a n u J u r j u Draškoviću d a se z a r o b l j e n i 
K u r t - a g a z a m i j e n i z a k a n o n i k a Filipovica» * 
(list 1) 
12. II 1573, br. 82. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće i zda je p a t e n t M i h a j l u S t u t z l u z a uzdržavanje pješaka 
k o j i će b i t i upućeni u R a d g o n u . , -, . . , 
., ' . \ '. .;. . ;../ ... • ' .... . . ' , » . ;.• . ,. (Ust iy • 
21..II 1573, br. 119. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće potvrđuje o d l u k u k r a n j s k i h staleža d a se n a mjes to 
k a p e t a n a L a s e r a , k o j i j e p o g i n u o u seljačkoj b u n i , p o s t a v i gro f Višnjegorski. 
(list 8) 
8. II 1573, br. 31. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i K a r l u n a n jegovo p i s m o g lede 
p o b u n e s u s j e d g r a d s k i h s e l j aka . 
(list 215) 
8. II 1573, br. 32. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće izvještava n a d v o j v o d u K a r l a o n j e govu z a h t j e v u d a 
se z a u m i r i v a n j e seljačke b u n e pošalje 500 s t r i j e l a c a p r e m a R a d g o n i . 
(list 215) 
8. II 1573, br. 53. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše n a d v o j v o d i K a r l u o p o b u n i s u s j e d g r a d s k i h 
s e l j a k a . 
(list 215) 
13. II 1573, br. 76. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i K a r l u n a d v a n j e g o v a p i s m a o 
p o b u n i s u s j e d g r a d s k i h s e l j aka , n a p o s e ga izvještava d a se b u n a nešto ublažila. 
(list 215) 
21. II 1573, br. 115. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i n a n j e g o v a t r i p i s m a k o j a se 
s v a tiču p o b u n e s l a v o n s k i h i s u s j e d g r a d s k i h s e l j a k a i sadržavaju p r i j e d l o g d a 
se T a h y j u o d u z m e S u s j e d g r a d , k a o i n a p o m e n e o o p a s n o s t i d a se seljačka b u n a 
p o j a v i u K r a n j s k o j . 
(list 215) 
1573, početak veljače, br. 29. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće naređuje V i d u H a l e k u i z e m a l j s k o m k a p e t a n u K r a n j ­
s k e što da učine p o v o d o m i z b i j a n j a sus j edg radske bune : . 
( l i s t 260) 
21. II 1573, br. 116. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a V i d u H a l e k u h a n j e gova t r i p i s m a k o j a se 
tiču po ra za s e l j a k a u h r v a t s k o - s l a v o n s k o j seljačkoj b u n i . 
(list 260) 
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1573, travanj, br. 19. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše J u r j u Draškoviću o p o d u z i m a n j u m j e r a p o v o d o m 
v i j e s t i o p r i p r e m a n j u n o v e seljačke b u n e . 
(list 382) 
1573. svibanj, br. 68. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše b a n u J u r j u Draškoviću, p o v o d o m n jegova o d g o ­
v o r a , o uhapšenim kolovođama seljačke b u n e . 
(list 382) 
1573. studeni, br. 37. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće traži od b a n a J u r j a Draškovića d a dos tav i izvještaj 
o t ome d a l i s u T u r c i u t o k u seljačke b u n e n a p r a v i l i n e k e štete k o d S u s j e d g r k d a . 
(list 382) 
1573. studeni, br. 89. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše n a d b i s k u p u J u r j u Draškoviću o opasnost i i z b i ­
j a n j a n o v e b u n e n a p o s j e d i m a ob i t e l j i Erdödy i o n j e govo j m o l b i d a dob i j e 
s u b a n a . 
(list 383) 
1573, br. 110 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše n a d b i s k u p u Draškoviću o p o t r e b i d a se p o d u z m u 
m j e r e p r o t i v i z b i j a n j a n o v e seljačke bune . 
(list 383) 
7. IV 1573, br. 25 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše g r a d s k o m s u c u u Beču ( S t a t r i c h t e r z u W i e n ) o 
preslušavanju dvo j i c e ko lovođa bune. 
(list 16) 
7. IV 1573, br. 26. 
D v o r s k o r a tno v i jeće piše don j oaus t r i j sko j v l a d i d a pošalje j ednog č inov­
n i k a k o j i će p r i s u s t v o v a t i preslušavanju kolovođa s l a v o n s k e seljačke bune . 
• i . - (Ust Iß) . 
7. I V 1573, br. 27. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše M i h a j l u S t i t z l u r a d i i s p i t i v a n j a I l i j e Gregorića. 
(list 16) 
18. IV 1573, br. 93. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše g r a d s k o m s u c u u Beču r a d i preslušavanja d v o ­
j i ce uhvaćenih H r v a t a i p r o p i s n e predaje n j i h o v a i ska za . 
(list 18) 
2. V 1573, br. 1. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće nalaže g r a d s k o m s u c u u Beču I v a n u H u e t s t o c k e r u 
da p r o p i s n o n a s t a v i i s p i t i v a t i Gregorića i Gušetića; b i l a s u priložena i n o v a 
p i t a n j a z a saslušavanje. 
(list 21) 
13. VI 1573, br. 81. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše g r a d s k o m s u c u u Beču o čemu m o r a p o n o v o 
i sp i t a t i I l i j u Gregorića. 
(list 43) 
21. XI 1573, br. 63. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše z e m a l j s k o m g l a v a r u K r a n j s k e A u e r s p e r g u o 
m j e r a m a z a s m i r i v a n j e n e m i r a među h r v a t s k i m se l j a c ima k o j i p r i p a d a j u go ­
spođi Erdödy. 
(list 194) 
10. III 1573, br. 50. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i K a r l u n a d o p i s e o s m i r i v a n j u 
seljačke b u n e i tužbama p r o t i v R a t k a j a , Keg lev i ća i koprivničkog kape t ana . 
(list 215) 
1. IV 1573, br. 57. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše n a d v o j v o d i K a r l u o n a s t a v k u i s p i t i v a n j a u h v a ­
ćenih kolovođa seljačke b u n e . 
(list 215) 
10. V 1573, br. 45. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i K a r l u n a n j e g o v dop i s i u j edno 
šalje i s k a z e kolovođa seljačke bune . 
(list 216) 
17. V 1573, br. 67. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće predlaže n a d v o j v o d i K a r l u što t r e b a da l j e p o d u z e t i 
g l ede p o b u n j e n i h s e l j aka . 
(list 217) 
30. VI 1573, br. 151. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše n a d v o j v o d i K a r l u o tužbama p r o t i v R a t k a j a i 
D o r n b e r g a zbog pljačkanja s e l j a k a za v r i j e m e seljačke bune . 
(list 217) 
1. VIII 1573, br. 50. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a n a d v o j v o d i K a r l u n a d o p i s p o v o d o m s l a n j a 
i s k a z a uhvaćenih s e l j a k a u G r a z u ( »Antvor t a n d i e F r . D r . E r z h e r z o g K a r l a u f 
d i e Überschichten ausszag d e r ge fangenen P i d i s c h e n P a u e r n z u Graz « ) . 
( l ist 217) 
11. III 1573, br. 54. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a V i d u H a l e k u n a n jegove i s p r i k e zbog s e ­
ljačke bune . 
(list 260) 
2. IV 1573, br. 16. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše z e m a l j s k o m k a p e t a n u u K r a n j s k o j , V i d u H a l e k u 
i J . J . T h u r n u o m j e r a m a z a p r e d u s r e t a n j e i s m i r i v a n j e n o v e b u n e s u s j e d g r a d ­
s k i h podložnika. 
(list 260) 
28. IV 1573, br. 136. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a V i d u H a l e k u n a n j egovo p i s m o u k o j e m j e 
j a v i o d a ne z n a ništa o s k u p u s e l j a k a k o d sv . K a t a r i n e i o šteti k o j u su T u r c i 
učinili k o d K o p r i v n i c e . 
(list 260) 
17. V 1573, br. 71. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće o d g o v a r a V i d u H a l e k u n a n j egovo p i s m o k o j i m je 
j a v i o d a je pos l ao i s k a z e p o b u n j e n i h i uhvaćenih h r v a t s k i h se l j aka . ( »An twor t 
a n V e i t e n v o n H a i e g g au f das er d e r w i n d i s c h e n A u f r i e r i s c h e n u n d ge f angenen 
P a u r aussag h i e h e r geschieht«). 
(list 261) 
7. V 1573, br. 55. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće naređuje V i d u H a l e k u d a i z v i j e s t i o t ome d a l i su 
T u r c i učinili n e k e štete k o d S u s j e d g r a d a . 
(list 263) 
1. X 1573, br. 8. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće j a v l j a V i d u H a l e k u o n a g o d b i između H e l f e n b e r g a i 
R a t k a j a zbog šteta k o j e je R a t k a j u b u n i počinio H e l f e n b e r g o v i m s e l j a c i m a . 
(list 263) 
19. XII 1573, br. 90. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće naređuje V i d u H a l e k u d a p o d u z m e mje re k a k o b i se 
p r e d u s r e l a n o v a b u n a među podložnicima gospođe Erdödy. 
(list 124) 
23. XI 1573, br. 102. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće opom in j e V i d a H a l e k a d a p o d u z m e sve m j e r e z a 
s u z b i j a n j e nove b u n e u H r v a t s k o j . 
(list 263) 
1573. travanj, br. 34. 
D v o r s k o r a t n o v i jeće piše U g a r s k o j k a n c e l a r i j i o F r a n j i T a h y j u . 
(list 305) 
17. V 1573, br. 82. 
M e m o r i j a l U g a r s k o j k a n c e l a r i j i o p o v j e r e n s t v u r a d i provođenja više i s t r a g a 
o seljačkoj b u n i i n j e n i m »consortes« ( » in h u n g a r i s c h Kantz le i « ) . 
(list 306) 
1573. svibanj, br. 7. 
M e m o r i j a l u g a r s k i m vijećnicima o d k o j i h se traži mišljenje što da l j e t r e b a 
p o d u z e t i s kolovođama b u n e u H r v a t s k o j . 
(list 306) 
1573. studeni, br. 92. 
M e m o r i j a l u g a r s k i m vijećnicima o kažnjavanju kolovođa seljačke b u n e u 
H r v a t s k o j . 
(list 307) 
1573. studeni, br. 305. 
M e m o r i j a l o p i s m u u d o v i c i P e t r a Erdödy j a d a n e da je povoda s v o j i m 
podložnicima da s e b u n e . 
(list 307) 
1573. prosinac, br. 137. 
M e m o r i j a l o t o m e što t r eba r a s p r a v i t i sa č lanovima u g a r s k o g vi jeća 
( U n g a r i s c h Rät) o uhvaćenim kolovođama seljačke b u n e u H r v a t s k o j . 
(list 308) 
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2. IV 1573, br. 29. 
D v o r s k o r a t n o vi jeće piše b a n u J u r j u Draškoviću o m j e r a m a z a s m i r i v a n j e 
n o v e seljačke b u n e . . , 
. . (list 382) ' 
1573. travanj, br. 68. 
D v o r s k o r a t n o vijeće piše b a n u J u r j u Draškoviću o i s k a z i m a uhvaćenih 
p o b u n j e n i k a i o sisačkoj pljački. 
(list 382) 
1573, studeni, br. 819. 
D v o r s k o r a t n o vijeće o d g o v a r a b a n u Draškoviću u vez i s n j e g o v i m d o p i ­
s o m o u p a d u T u r a k a k o d C e t i n j a i b u n i podložnika gospođe Erdödy, k a o i o 
n j e govo j m o l b i za i m e n o v a n j e s u b a n a . 
(list 383) 
1573. studeni, br. 710. 
D v o r s k o r a t n o vijeće piše b a n u J u r j u Draškoviću d a se p o d u z m u sve mjere 
k a k o b i se spriječila nova seljačka b u n a u H r v a t s k o j . 
H O F K A Y . K R I E G S K A N Z L E Y E X P E D I T . P R O T O C O L L U M D E A N N O 1574. 
20. I 1574, br. 64. 
Gašpar Alapić j a v l j a D v o r s k o m r a t n o m vi jeću d a se ne t r e b a z a b r i n j a v a t i 
z b o g nove b u n e među podložnicima n jegove ses t r e ; k o p i j u tog p i s m a pos lao je 
n a d v o j v o d i K a r l u i đurskom b i s k u p u . 
( l i s t 6) 
9. I 1574, br. 9. 
N a d v o j v o d a K a r l o ponovo o p o m i n j e D v o r s k o r a tno vi jeće d a pres tane 
t i r a n i j a h r v a t s k e gospode p r o t i v podložnika k a k o ne b i opet i z b i l a seljačka 
b u n a . 
(list 12) 
4. IV 1574, br. 29. 
N a d v o j v o d a K a r l o j a v l j a D v o r s k o m r a t n o m vijeću d a n e k i h r v a t s k i p l e ­
mići žele otići i z z eml j e . 
( l i s t 12) 
1574. prosinac, br. 56. 
B i s k u p D r a s k o v i c j a v l j a D v o r s k o m r a t n o m vijeću »den G r e g o r i c h r i c h t e n 
lassen«. 
(list 38) 
1574. siječanj, br. 27. 
Mišljenje članova u g a r s k o g vi jeća o p r e k i d a n j u t i r a n i j e h r v a t s k i h staleža 
n a d podložnicima. 
(list 162) 
1574. travanj, br. 70. 
K r a l j R u d o l f piše D v o r s k o m r a t n o m vijeću o p r e s u d i p o b u n j e n i h se l j aka 
u H r v a t s k o j . 
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2. K O M O R S K I A R H I V U B E C U 
U A r h i v u D v o r s k e k o m o r e p r e g l e d a n a s u t r i f o n d a : »Ungarische Gedenk­
bücher«, »Hoffinanz in Ungarn« i »Konskriptionen in Ungarn«. Obuhvaćen je 
p e r i o d 1565—1574. U f o n d u »Ungarische Gedenkbücher« i »Konskript ionen i n 
Ungarn« n e m a građe o seljačkoj b u n i . Najvažni ja građa o seljačkoj b u n i u t o m 
a r h i v u n a l a z i se u f o n d u : » H O F F I N A N Z I N U N G A R N ( U N G A R I S C H E 
H O F F I N A N Z ) « . 
U t o m se f o n d u čuvaju s p i s i o k r a l j e v s k i m f i n a n c i j a m a i p o s j e d i m a u 
U g a r s k o j . O s o b i t o s u važni o n i s p i s i o v l a s t e l i n s t v i m a u H r v a t s k o j k o j a s u zbog 
i z u m i r a n j a plemićkih i velikaških o b i t e l j i , i l i i z n e k i h d r u g i h ra z l oga , b i l a de-
v o l u i r a n a k r a l j e v u f i s k u . Među t a k v i m j e v l a s t e l i n s t v i m a b i o i S u s j e d g r a d čija 
je p o l o v i n a 1566. prešla u k r a l j e v e r u k e . U t o m je f o n d u p r eg l edano 11 svež. 
sp i s a z a god ine 1566—1569. i 1571—1574. 
U f o n d u »Ungarische A k t e n — Hof f inanz« n a l a z e se o v i sp i s i o p r e t h i s t o ­
r i j i seljačke b u n e : 
1. Izvještaj U g a r s k e k o m o r e od 14. X I 1565. o k r i v o m p o p i s u s u s j e d g r a d s k o -
-stubičkog v l a s t e l i n s t v a . U p o p i s u s u u m a n j e n i p r i h o d i k a k o b i se p o l o v i c a 
v l a s t e l i n s t v a m o g l a d a t i u što p o v o l j n i j i z a k u p T a h y j u (?). Vijećnici p r o c j e ­
n j u j u d a p o l o v i c a v l a s t e l i n s t v a daje p r i h o d od o k o 10.000 for. godišnje. 
(Fasc. 13, list 6—8, veljača 1566; spis je iz 1565. slučajno uložen u 1566.) 
2. S p o r između F r a n j e T a h y j a , A m b r o z a G r e g o r i j a n c a i s l a v o n s k e t r i d e s e t n i c e 
z b o g p r i j e l a z a (broda) k o d J e s e n i c a n a mokričkom v l a s t e l i n s t v u . T a j b r o d 
utječe n a s m a n j i v a n j e p r i h o d a tridesetničke f i l i j a l e u B r d o v c u . U svežnju 
se n a l a z e s p i s i : izvještaji s l a v o n s k o g tridesetničara K r s t e V i n k l e r a o d 24. II 
i 19. V 1566, p i s m o F r a n j e T a h y j a od 22. I V 1566. k o j i m traži u k i d a n j e p r i ­
j e l a z a k o d J e s e n i c a , p r e d s t a v k a A m b r o z a G r e g o r i j a n c a od 9. V 1566. i 
s a m o b o r s k o g tridesetničara I v a n a Varaždinca od 12. V 1566. 
(Fasc . 13, list 12—21 iz srpnja 1566.) 
3. P r e g l e d T a h y j e v e plaće z a n j e govu vojničku službu 1554—1559. 
(Fasc. 15, list 558—559 iz srpnja 1567.) 
4. I z v o d i i z T a h y j e v a p i s m a o d 10. I 1567. 
(Fasc . 15, list 188 iz siječnja 1567.) 
5. S p i s i o d a v a n j u k r a l j e v s k o g d i j e l a susjedgradsko-stubičkog v l a s t e l i n s t v a u 
z a k u p F r a n j i T a h y j u god ine 1569: 
— K o n c e p t i s p r a v e k o j o m k r a l j M a k s i m i l i j a n p r e d a j e T a h y j u u z a k u p p o l o ­
v i c u susjedgradsko-stubičkih pos j eda 14. V I 1569. ( kasn i j e p r e d a t i r a n o n a 
23. V I 1569). (Ob jav l j eno p r e m a p r i j e p i s u i z a r h i v a U g a r s k e k o m o r e : 
A r h i v s k i v j e s n i k b r . V I I — V I I I , s tr . 264—265.) 
— I n s t r u k c i j a k r a l j a M a k s i m i l i j a n a J u r j u H o z u t o t h y j u i A n d r i j i M e t h n i c z u 
i z a s l a n i c i m a k o d preda j e p o l o v i c e susjedgradsko-stubičkih p o s j e d a u 
z a k u p F r a n j i T a h y j u , 21. V I 1569. ( O b j a v l j e n o : A V V I I - V I I I , str . 262—263.) 
— Punomoć (credent iae ) k r a l j e v s k i h k o m e s a r a z a S t j e p a n a G r d a k a o d 21. V I 
1569, l i s t 55. 
— »Expedi tor ia« z a sus j edg radskog f i s k a l n o g p r o v i z o r a S t j epana G r d a k a 
(razrješnica dužnosti) od 21. V I 1569. ( O b j a v l j e n o : A V V I I - V I I I , s t r . 
263—264.) 
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— K r a l j M a k s i m i l i j a n obavještava U g a r s k u k o m o r u o uvođenju F r a n j e 
T a h y j a u f i s k a l n u p o l o v i c u susjedgradsko-stubičkog v l a s t e l i n s t v a . 
— T a h y j e v a o b v e z n i c a ( reversales ) o d 23. V I 1569. p o v o d o m p r e u z i m a n j a u 
z a k u p f i s k a l n e po l ov i c e susjedgradsko-stubičkog v l a s t e l i n s t v a . 
— O d r e d b e o načinu plaćanja z a k u p a za p o l o v i c u susjedgradsko-stubičkog 
v l a s t e l i n s t v a o d 23. V I 1569. 
—. K o n c e p t s p o r a z u m a od 29. V I 1569. između c a r a i T a h y j a o načinu p l a ­
ćanja z a k u p a za susjedgradsko-stubičko v l a s t e l i n s t v o . ( O b j a v l j e n o : A V 
V I I — V I I I , s t r . 263—264.) 
(Fasc. 19. list 39—67 iz lipnja 1569.) 
6. C a r M a k s i m i l i j a n obavještava 26. V I I 1571. U g a r s k u k o m o r u o svo j o j o d l u c i 
d a se U r s u l a M e k n y c z e r p o n o v o u v e d e u p o s j e d po lov i ce s u s j e d g r a d s k o -
-stubičkih pos j eda , j e r je u p l a t i l a 10.000 f o r i n t i . 
(Fasc. 23, list 150 iz srpnja 1571.) 
7. S p i s i o r e s t i t u c i j i k o m o r s k e u p r a v e n a susjedgradsko-stubičke pos j ede k r a ­
j e m 1571. 
—. Izvještaj k r a l j e v s k i h k o m e s a r a od 7. I X 1571. o T a h y j e v u o t p o r u r e s t i t u ­
c i j i k o m o r s k e u p r a v e . ( O b j a v l j e n o : A V V I I — V I I I , str . 284:—285.) 
— T a h y j e v a m o l b a c a r u i z s r p n j a 1571. ( O b j a v l j e n o : A V V I I — V I I I , s tr . 283.) 
— P i s m o c a r a M a k s i m i l i j a n a F r a n j i T a h y j u (koncept ) od 29. V I 1571. k o j i m 
se n a j a v l j u j e p r e k i d z a k u p a f i s k a l n o g d i j e l a Sus j edg rada i S t u b i c e . 
— C a r M a k s i m i l i j a n potvrđuje 14. I 1571. d a će obi te l j H e n n y n g h p l a t i t i 
10.000 fo r . i d a će zbog t o g a b i t i vraćena u Sus j e dg r ad . 
— P i s m o U g a r s k e k o m o r e o d 20. I X 1571. o T a h y j e v i m z a h t j e v i m a o k o r e s t i ­
t u a je k o m o r s k e u p r a v e u S u s j e d g r a d . 
— P i s m o c a r a M a k s i m i l i j a n a F r a n j i T a h y j u o d 21. I X 1571. o r e s t i t u c i j i k o ­
m o r s k e u p r a v e u S u s j e d g r a d . 
— O d r e d b e o načinu plaćanja z a k u p a za f i s k a l n u p o l o v i c u s u s j e d g r a d s k o -
-stubičkih pos j eda (pr i j ep is ) . 
— Bilješka o r e s t i t u c i j i k o m o r s k e u p r a v e u S u s j e d g r a d . 
— Izvještaj k r a l j e v s k i h k o m e s a r a H o z u t o t h y j a i N a g w a t h y j a o d 29. X 1571. 
o uvođenju k o m o r s k e u p r a v e n a p o l o v i c u susjedgradsko-stubičkih pos jeda . 
— P i s m o U g a r s k e k o m o r e c a r u M a k s i m i l i j a n u o d 7. X I I 1571. o r e s t i t u c i j i 
k o m o r s k e u p r a v e u S u s j e d g r a d . 
— T a h y j e v o p i s m o k r a l j e v s k i m k o m e s a r i m a i z k o l o v o z a 1571. (Ob j a v l j e no : 
A V V I I - V I I I , s tr . 283—284.) 
— F r a n j o T a h y potvrđuje 14. X I 1571. p r i m i t a k 888 for. ko j e s u m u i s p l a t i l i 
k r a l j e v s k i k o m e s a r i u i m e zaos ta l e vo jn ičke plaće. 
— P i s m o u g a r s k e k o m o r e o d 13. I X 1569. o d a v a n j u f i s k a l n e p o l o v i c e s u s j e d ­
gradsko-stubičkog v l a s t e l i n s t v a u z a k u p F r a n j i T a h y j u . 
— Izvještaj o s t a n j u susjedgradsko-stubičkih p o s j e d a 1540. god ine . 
(Fasc. 23, list 32—82, iz srpnja 1571.) 
8. M o l b a G a b r i j e l a T a h y j a i z 1574. d a se i s p l a t i z a o s t a l a plaća n j e g o v a p o k o j n a 
o ca : 
— Mišl jenje uga r ske k o m o r e o m o l b i G a b r i j e l a T a h y j a , 27. I V 1574. 
— M o l b a G a b r i j e l a T a h y j a d a se i z k o m o r s k e b l aga jne i s p l a t i 200 for. u i m e 
zaos ta l e plaće n j egova o c a F r a n j e T a h y j a . 
— P r e g l e d T a h y j e v e vojničke plaće 1554—1573. 
(Fasc . 26, listovi 248—252 iz travnja 1574.) 
3. D R Ž A V N I A R H I V U BEČU 
U Državnom a r h i v u u Beču ( H a u s - H o f - u n d S taa ts A r c h i v ) p r eg l edano je više 
f o n d o v a , a l i građa o seljačkoj b u n i n i j e se m o g l a naći. 
I I I 
P r e g l e d o m n a v e d e n i h f ondova us tanov l j eno j e s t a n j e građe o seljačkoj 
b u n i u a u s t r i j s k i m a r h i v i m a . D i o te .građe i z A r h i v a u G r a z u o b j a v i l i s u i u p o ­
t r i j e b i l i u s v o j i m r a d o v i m a K r o n e s , Rački, K a s p e r t i P o p e l k a . No , i p o r e d toga 
građa u t i m a r h i v i m a n i j e n i i z d a l e k a i s c r p l j e n a do k r a j a . U a r h i v i m a G r a z a 
može se još u v i j e k naći n o v i h p o d a t a k a o b u n i . U G r a z u s u , doduše, p r i sređi­
v a n j u građe po p r e d m e t n o m p r i n c i p u u X I X st., i z d v o j e n i gotovo i z s v i h f o n ­
dova s p i s i o seljačkoj b u n i i danas se čuvaju kao i z d v o j e n e s k u p i n e p o d n a z i ­
v o m »Krones-Bestand« i »Popelka-Bestand« . I z v a n t i h s k u p i n a m o g u se i p a k 
još u v i j e k pronaći p o j e d i n i s p i s i s p o d a c i m a o b u n i , i oâobito s p o d a c i m a o p r i ­
l i k a m a n a T a h y j e v u v l a s t e l i n s t v u S t a t t e n b e r g u u Štajerskoj. 
Objavljujući 1875. z b i r k u građe o seljačkoj b u n i 1573, Rački je n a p i s a o d a 
»u b o g a t o m inače c. t a j n o m državnom a r h i v u bečkom, gd j e s a m dao k r o z svo je 
p r i j a t e l j e i znance tražiti, n i j e n i j e d n a i s p r a v a o toj seljačkoj b u n i nađena« 
(S tar ine V I I , s tr . 165). T a j se me tod p r i b a v l j a n j a građe činio previše n e p o u z d a n , 
p a se i p a k mog l o p r e t p o s t a v i t i d a u bečkim a r h i v i m a još u v i j e k pos to j i n e p o ­
zna ta građa o seljačkoj b u n i . 
S v e u s v e m u , p o z i t i v a n r e zu l t a t r a d a jeste čak i to što je sada utvrđeno 
d a u g l a v n i m f o n d o v i m a a u s t r i j s k i h a r h i v a n e m a građe k o j a može u n i j e t i b i t n e 
novos t i u i n t e r p r e t a c i j u ključnih p r o b l e m a seljačke b u n e 1573. (npr. o p r o g r a m u 
p o b u n j e n i k a , Gupčevu k r u n j e n j u itd.). T o d a k a k o ne isključuje mogućnost d a 
se t a k v a građa možda pronađe u n e k o m s p o r e d n o m f o n d u k o j i n i j e b io o b u h v a ­
ćen našim istraživanjem, a ne u m a n j u j e n i važnost one građe k o j u smo u s p j e l i 
pronaći. 
U r a t n o m a r h i v u ( K r i e g s a r c h i v ) u Beču čuvalo se n e k a d a više od 100 s p i s a 
o seljačkoj b u n i . Među n j i m a su b i l a čak i saslušavan j a uhapšenih u s t a n i k a u . 
Z a g r e b u i G r a z u . G l a v n i o r g a n v l a s t i k o j i se u Beču b a v i o ugušivanjem seljačke 
bune i saslušavanjem uhapšenih u s t a n i k a b i l o je D v o r s k o r a t n o vijeće ( H o f k r i e ­
gsrat).- U D v o r s k o s u v i jeće s t i z a l i s v i izvještaji o b u n i ; o n o j e i zdava l o n a l o g e o 
n j e n o m gušenju i kažnjavanju ustaničkih vođa. 
Nažalost, gotovo s u s v i s p i s i D v o r s k o g r a tnog vi jeća i z 1573/4. p r o p a l i . O 
seljačkoj b u n i sačuvao se s amo k o n c e p t j ednog d o p i s a b i s k u p u Draškoviću. 
Sačuvao se i p a k p r o t o k o l r e g i s t r a tu r e i z 1573. k o j i sadržava k r a t k e regeste s p i s a 
o t p o s l a n i h različitim a d r e s a t i m a i z k a n c e l a r i j e D v o r s k o g r a t n o g vijeća. T i s u 
regest i s a m i po seb i važan i z v o r o h i s t o r i j i seljačke b u n e 1573. Iz n j i h se m o g u 
sazna t i n o v e po j ed inos t i o ugušivanju b u n e . 
Istraživanjem u a r h i v u D v o r s k e k o m o r e ( H o f k a m m e r a r c h i v ) pronađeni s u 
n o v i s p i s i o p r e t h i s t o r i j i seljačke bune 1573. D i o susjedgradsko-stubičkog v l a ­
s t e l i n s t va p r i p a d a o je, n a i m e , od 1565. do 1572. k r a l j e v s k o m f i s k u , p a se u f o n d u 
»Ungarische Hoff inanz« sačuvalo dosta građe o p r i l i k a m a n a t i m pos j ed ima . T i 
sp i s i inače upućuju n a to d a se najvažnija građa za taj p e r i o d t r eba tražiti u 
a r h i v u U g a r s k e k o m o r e . 
U G r a z u smo pronašli 12 dosad n e p o z n a t i h sp i sa o b u n i 1573. U t i m se 
s p i s i m a n a l a z e nove p o j e d i n o s t i o b u n i k o d Krškog i P l e t e r j a i poda tak o p o ­
g u b l j e n j u ustaničkog vođe I l i j e Gregorića. 
O b i m n a građa o v l a s t e l i n s t v u S t a t t e n b e r g u v j e ro j a tno će p r i d o n i j e t i o s v j e ­
t l j a v a n j u p r e t h i s t o r i j e b u n e u S l o v e n i j i . Čini se d a će se s pomoću nje moći 
p r i k a z a t i početak i t ok b u n e n a t o m v l a s t e l i n s t v u i pobliže o d g o v o r i t i n a p i t a n j e 
o v e z a m a stattenberških i s u s j e d g r a d s k i h s e l j a k a uoči b u n e . D i o te građe o d n o s i 
se n a s i t u a c i j u pos l i j e b u n e i p o k a z u j e o tpo r s e l j a k a p o v r a t k u T a h y j a i n j e g o v i h 
s i n o v a u pos j ed S t a t t enbe r ga . Ta j d io građe sadržava b r o j n e p r e d s t a v k e H r v a t -
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s k o g s abo ra i p o j e d i n i h velikaša u k o j i m a se također spomin j e b u n a 1573. G o ­
s p o d a r s k i sp i s i o S t a t t e n b e r g u omogućuju d a se d u b l j e u p o z n a j u a g r a r n i odnos i 
u d o b a bune . 
Reges t i u p r o t o k o l i m a D v o r s k o g r a t n o g vi jeća sadržavaju p r i j e s v ega po ­
d a t k e o a k t i v n o s t i vijeća n a ugušivanje bune i g l e d a n j u n a b u n u u Beču. U t i m 
se r e g e s t ima da l j e na laze p o d a c i o saslušavanju uhapšenih s e l j a k a u G r a z u i 
Z a g r e b u i o t o k u i s t rage n a d Gregor ićem i Gušetićem u Beču. O n i p o k a z u j u d a 
se n i n j i h o v i i s k a z i n i s u sačuvali u c j e l i n i , j e r j e saslušavanje n a s t a v l j e n o i 
p o s l i j e 11. s v i b n j a 1573, s k o j i m d a n o m je d a t i r a n pos l j edn j i o b j a v l j e n i z a p i s n i k 
n j i h o v e i s t rage . U p r o t o k o l i m a se n a l a z e i pribil ješke o n o v i m sel jačkim g i b a ­
n j i m a k r a j e m 1573. 
Pribil ješke u p r o t o k o l i m a D v o r s k o g r a t n o g vijeća upućuju d a se da l j a 
građa o seljačkoj b u n i t r eba tražiti među s p i s i m a U g a r s k e k a n c e l a r i j e , j e r se 
D v o r s k o r a tno vi jeće o b u n i najopsežnije d o p i s i v a l o u p r a v o s u g a r s k i m vijećni­
c i m a . U U g a r s k o m je vijeću 17. V 1573. određeno pov j e r ens tvo r a d i provođenja 
i s t r a g e o b u n i . 
S p i s i i z A r h i v a D v o r s k e k o m o r e sadržavaju nov e poda tke o d a v a n j u s u ­
sjedgradsko-stubičkih pos jeda 1569. u z a k u p F r a n j i T a h y j u i važan izvještaj o 
p o v r a t k u k o m o r s k e u p r a v e n a v l a s t e l i n s t v o u s t u d e n o m 1571. 
J o s i p Adamček — M a t e K r i z m a n 
A R H I V I S T I C K I T E Č A J U A R H I V U H R V A T S K E 
U A r h i v u H r v a t s k e održan j e o d 5. I X do 5. X I I 1968. arhivistički tečaj z a 
stručno usavršavanje a r h i v s k i h r a d n i k a s o s o b i t i m o b z i r o m n a o n e k o j i se spre ­
m a j u za po l agan j e stručnog i s p i t a ( a r h i v i s t i i a r h i v s k i pomoćnici). P r v o t n a n a ­
k a n a o r g a n i z a t o r a b i l a je održati tečaj t o k o m god ine 1967. Međutim, r a d i o s i g u ­
r a n j a f i n a n c i j s k i h s r eds tava u A r h i v u H r v a t s k e i u h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a t r e ­
b a l o je tečaj odgod i t i do p r e d k r a j god ine 1968. 
O b a v i j e s t o održavanju tečaja s p o z i v o m d a se p r i j a v e k a n d i d a t i k o j i će 
m u p r i s u s t v o v a t i p o s l a n je s v i m h i s t o r i j s k i m a r h i v i m a u S R H r v a t s k o j , r e p u ­
bl ičkim a r h i v i m a S R Srb i j e , M a k e d o n i j e , B o s n e i He rcegov ine , S l o v e n i j e i C r n e 
G o r e , z a t i m S a v e z u Društava a r h i v i s t a u B e o g r a d u , G e n e r a l n o m s e k r e t a r i j a t u 
P r e d s j e d n i k a R e p u b l i k e (Beograd ) , F i l o z o f s k o m f a k u l t e t u u Z a g r e b u i Z a d r u , 
G r a d s k o j knjižnici u Z a g r e b u , I n s t i t u t u za h i s t o r i j u radničkog p o k r e t a u Z a ­
g r e b u , I n s t i t u t u za h i s t o r i j u S l a v o n i j e u S l a v . B r o d u , H r v a t s k o m školskom 
m u z e j u te B i s k u p s k i m o r d i n a r i j a t i m a i redovničkim u s t a n o v a m a n a području 
S R H r v a t s k e i n e k i m a i z v a n H r v a t s k e . A r h i v s k e us tanove p r i j a v i l e s u za tečaj 
16 p o l a z n i k a , a c r k v e n e u s t a n o v e 12 p o l a z n i k a . 
Tečaj se održavao p r e m a p l a n u . P r e d a v a l o j e 10 predavača, o d toga 5 p r e ­
davača i z A r h i v a H r v a t s k e , a o s t a l i h 5 i z v a n A r h i v a . P r e d a v a n j a s u održavana 
t j edno po 25 sa t i , dnevno po 4—6 sa t i , većinom pos l i j e podne. N e k i h d a n a p r i ­
došle su još vježbe i z v a n ovog p r o g r a m a po 1—2 sata . 
P r o g r a m p r e d a v a n j a n a o v o m arhivističkom tečaju obuhvaćao je slijedeće 
ko l e g i j e : 
latinska paleografija — p r o f . J a k o v Stipišić sa 76 sat i p r e d a v a n j a i vježbi, 
ćirilska paleografija — p r o f . V l a d i m i r Mošin, 12 sat i , 
glagoljska paleografija — p ro f . N e v e n k a Linarić, 15 sa t i , 
diplomatika s kronologijom, heraldika, sfragistika i genealogija — d r J o s i p 
B u t u r a c , 15 sa t i , 
arhivistika — d r I v a n B e u c , 69 sat i , 
pro f . Kreš imi r N e m e t h , 11 sa t i , 
pro f . S t j e p a n Bačić, 21 sat, 
ing . T a t j a n a R i b k i n , 18 s a t i , 
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